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ABSTRAK 
 
FAUZIAWATI. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah di DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri  Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang pasti, benar dan dapat 
dipercaya tentang kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di 
DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Dengan hipotesis terdapat 
perbedaan yang signifikan dari kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. 
  
Penelitian ini menggunakan metode ekpos facto. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 20 tahun, yakni dati tahun 1991- 2010. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji beda dua proporsi. 
 
Alat analisis yang digunakan menghasilkan rata-rata proporsi Pajak Daerah terhadap 
PAD sebelum otonomi daerah sebesar 783,21% dan sesudah otonomi daerah 830%, 
untuk Retribusi Daerah rata-rata proporsi sebelum otonomi daerah sebesar 11,95% 
dan sesudah otonomi sebesar 5,60%, kemudian jika digabungkan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah diperoleh rata-rata proporsi sebelum dan sesudah otonomi secara 
berturut-turut sebesar 90,27% dan 88,60%.  
 
Selanjutnya Zhit untuk kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD diketahui Zhit>Ztab atau   
2,66>1,65 hal ini berarti kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah 
otonomi daerah memiliki perbedaan yang signifikan, artinya kontribusi Pajak Daerah 
terhadap PAD sebelum otonomi daerah lebih rendah dibandingkan sesudah otonomi 
daerah. Z hitung untuk kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD diketahui Zhit< Ztab 
atau -5<1,65 hal ini berarti kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD sebelum dan 
sesudah otonomi daerah memiliki perbedaan yang tidak signifikan.  
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ABSTRACT 
 
FAUZIAWATI. Contribution Local Tax and Local Retribution of Pure Regional 
Revenue in DKI Jakarta Befofe and After Local Autonomy. Faculty of Economic. 
State University of Jakarta. 2012. 
 
The purpose of this research get the true answer. The datas that use is the aggregative 
data in the local tax, local retribution and pure regional revenue in Jakarta. with 
hypothesis have different contribution from local tax and local retribution of pure 
regional revenue after and before local autonomy. 
 
This research use ekspos facto method. Whereas, the data that we use in this research 
is the secondary data, and we use the time series data during the period of 1991-2010. 
Data Analyze do with different proportion model. 
 
Different proportion model get proportion average for local tax of pure regional 
revenue before local autonomy is 783,21% and after local autonomy is 830%, for 
local retribution proportion average before local autonomy is 11,95% and after local 
autonomy is 5,60%. And then if we combine local tax ang local retribution get 
proportion average before and after local autonomy is 90,27% and 88,60%. 
 
Next, Zhit for contribution local tax of pure regional revenue get Zhit>Ztab or 
2,66>1,65, so we can said have the different significant. For contribution local 
retribution of pure regional revenue get Zhit<Ztab or -5<1,65, so we can sadi have 
not the different significant. 
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